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Ik breng u de mei 
Meigebruiken, meitakken en meibomen in 
Middelnederlandse meiliederen
Johan Oosterman
Wie op de avond van 30 april door het Rijnland reist, ziet in vrijwel ieder dorp 
hoe de meiboom wordt opgericht. Vaak bestaat deze uit een metershoge paal 
waarop een kleine met linten versierde boom is bevestigd. Van streek tot streek 
zijn er verschillen in vorm en uitdossing van de boom, maar overal wordt het 
meifeest nog gevierd. Of het om de rechtstreekse voortzetting van een eeuwen­
oude traditie gaat, of om een heringevoerde traditie, valt voor de reiziger die dit 
ziet niet uit te maken. Toch is duidelijk dat al in de Middeleeuwen op vele plaatsen 
in Europa het meifeest werd gevierd, meestal op en rond de eerste mei, maar hier 
en daar ook weken en soms zelfs maanden later. De jaarlijks oprichting van de 
meiboom in Brussel die in juli plaatsvindt, is er een voorbeeld van. Maar in deze 
bijdrage gaat het niet om hedendaagse meigebruiken of om de vraag naar het al 
of niet bestaan van een ononderbroken traditie. Het gaat hier om middeleeuwse 
meiliederen en hun relatie met de meiviering in die tijd. De meigebruiken die in 
liederen worden beschreven behoren tot het domein van de literatuur en zijn dus 
in de eerste plaats fictie. Toch vertonen ze opvallende gelijkenis met meigebrui­
ken die worden vermeld in kronieken en gerechtelijke bronnen of afgebeeld op 
laatmiddeleeuwse miniaturen. Het navolgende is dan ook een zoektocht naar de 
relatie tussen meiliederen en de laatmiddeleeuwse meigebruiken, waarbij meibo­
men en -takken een belangrijke rol blijken te spelen.
Entre Arraiz etDouwai: meigebruiken aan de grens van de Nederlanden
De geschiedenis van de meigebruiken is in de volkskundige literatuur meer dan 
eens geschreven. Talrijk zijn de verwijzingen naar lokale tradities die een 
eeuwenoude voorgeschiedenis zouden hebben. Vaak worden Romeinse vrucht- 
baarheidsriten als vroegste oorsprong aangewezen. Als het gaat om harde gege­
vens moeten we het vooral doen met bronnen vanaf de late veertiende eeuw. 
Vroegere gegevens over het meifeest in de Nederlanden zijn uiterst schaars en 
niet eenduidig.' Het is moeilijk een coherent beeld te krijgen over de oorsprong
1. Een overzicht op dit gebied geven TER GOUW 1871, p. 132-146; SCHRIJNEN 1930, 
p. 202-204, 219-225; DE JAGER z.j., p. 111-114. Een bloemlezing met meiliederen en
Afb. 1- Met meitakken versierd bootje met musicerend gezelschap. Stemboekje 
(,superius), Brugge, 1511.- Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. IV 90, f. 9v 
(copyright: KB)
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van meifeesten en over de daadwerkelijke meiviering op de overgang van 
Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd. Opvallend bij veel van de vroege gegevens uit 
de Nederlanden en de aangrenzende Duitse en Franse gebieden is dat van meet 
af aan de meiviering zowel onder het volk voorkomt als in kringen van de hoogste 
adel.2 Een mooie en vroege beschrijving van een meiviering is te vinden in de 
Roman de la Rose ou Guillaume de Dole van Jean Renart, daterend uit de tweede 
helft van de dertiende eeuw. De bewoners van de stad Mainz trekken in optocht 
door de stad, getooid met takken en bloemen. Ze worden begeleid door muziek 
en zang en trekken zo naar hun straten en huizen die met het groen en de bloemen 
versierd worden.3
De vroegst bekende verwijzing naar de meiviering in de Nederlandse litera­
tuur is niet eens oorspronkelijk Nederlands maar ontleend aan het Frans: een 
scène uit Floris en Blancefloer, de Middelnederlandse bewerking die Diederic 
van Assenede omstreeks 1290 maakte van de Franse Floire et Blancefleur. Als 
Floris, op zoek naar zijn geliefde, uiteindelijk is aangekomen bij het ondoordring­
bare kasteel waarin Blancefloer wordt gevangen gehouden door de emir, is hij 
bedroefd omdat hij, zo nabij, toch niet bij haar kan komen. Maar de poortwachter 
van het kasteel bedenkt een list. Het is eind april en hij vraagt Floris over drie 
dagen terug te komen: dat sal dierste dach van Meie wesen.4 Hij laat de prachtig­
ste bloemen verzamelen en belooft een list te verzinnen om Floris samen met de 
bloemen bij Blancefloer te laten bezorgen. Hij stuurt een grote mand gevuld met 
bloemen naar Blancefloer, aldus gebruik makend van de meiviering om door te 
dringen in het vrouwenverblijf. Als ultieme meigift zit Floris hierin verborgen.
Uit vrijwel dezelfde periode -  de tweede helft van de dertiende eeuw -  dateert 
het kleine oeuvre van de dichtende vorst Jan I van Brabant. Een van zijn negen 
bekende liederen kan tegen de achtergrond van de meiviering geïnterpreteerd 
worden: het bekende Eins meien morgens fruo / was ich ufgestan.5 Het lied wordt 
meteen in het begin onmiskenbaar gesitueerd in de maand mei. Wie bekend is 
met de gebruiken rond de meiviering denkt bij het onbepaalde ‘eens meienmor-
een zeer beknopte inleiding biedt KLEIKAMP 1979. Op p. 9 schrijft hij; ‘Al met al is 
in de nederlandstalige literatuur op volkskundig gebied weinig exakts te vinden over 
oorsprong en ontwikkeling van meigebruiken. Het blijft veelal bij algemene opmerkin­
gen en er zijn zeer weinig gedateerde bronvermeldingen.’
2. Dat is bijv. ook de teneur van wat NIJSTEN 1994 hierover schrijft (p. 94-95).
3. “Au matin, quant li jors fu  granz/ et il aporterent lor mai, /  tuit chargié de flors et de 
g la i/ et de rainsiaus verz etfoilluz, /  onc si biaus mais nefu veüz, /  de glai, de flor et de 
verdure. (v. 4155-4160). Ils le portent en triomphe dans toute la ville au son d’une 
chanson citée par le poète. Puis ils en oment 1’extérieur des maisons: Quant il l ’orent 
bien porchanté, /  es soliers amont l ’ont porté/  et mis hors, par mi les fenestres, / dont 
ont embeliz toz les estres, /  et getent par tot herbe et flor /  sor le pavement, por l ’onor/ 
dou haut jor et dou haut concire” (v. 4170-6). Geciteerd naar WALTER 1989, p. 
255-256.
4. Deze passage is te vinden in MAK 1980, p. 130-134 (vs. 2835-2953).
5. Over Jan I van Brabant, zie WILLAERT (ter perse); het lied is uitgegeven door 
GOOSSENS en WILLAERT (ter perse).
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gens’ onmiddellijk aan de ochtend van de eerste mei. Dan trekken minnaars erop 
uit om hun geliefde toe te zingen en haar een meitak aan te bieden als bewijs van 
de liefde.6 Van die specifieke gebruiken is in dit lied geen sprake. De ik staat 
vroeg op om in een prieel te gaan spelen -  lees: zich te vermeien, waarschijnlijk 
met alle amoureuze connotaties van dien. Daar aangekomen ziet hij drie jonk­
vrouwen die een Frans morgenlied zingen: Harba lori fa. Hij is zo opgetogen 
over de mooie bloemen en het fraaie gezang dat hij meezingt. Hij begroet 
vervolgens de mooiste jonkvrouw en omarmt haar om haar te kussen. Daarvan 
is zij echter niet gediend. Si sprac: ‘laet staen, laet staen, laet staen!’ Het 
geschetste tafereel verwijst dan wel niet in expliciete termen naar de bekende 
meigebruiken, toch lijkt de situatie globaal genomen opvallend op hetgeen vaak 
beschreven wordt -  zij het in latere teksten -  in verband met de meiviering. Talrijk 
zijn namelijk de teksten waarin overmoedige jongemannen rond de eerste mei 
een meisje trachten in te palmen, vaak met fraaie liederen en onder aanbieding 
van een meitak, maar die beslist worden afgewezen.7 Het lied van Jan van Brabant 
dateert van veel vroeger dan alle andere Nederlandse teksten waarin een derge­
lijke situatie wordt beschreven. Maar omdat de meiviering, compleet met lied en 
tak, al voor de veertiende eeuw in de Franse literatuur nogal wat sporen heeft 
nagelaten, en omdat het wel vaststaat dat Jan van Brabant dergelijke teksten 
kende, lijkt het niet te gewaagd Eins meien morgens fruo  tegen de achtergrond 
van die meitraditie te verstaan. In dat geval hebben we hier te maken met veruit 
het vroegste Nederlandse meilied. Dat het zeker niet op zichzelf staat, blijkt uit 
een franse pastourelle (een dichtvorm waaraan Jans meilied verwant is), waarin 
de meiviering veel explicieter beschreven wordt en waarin uitdrukkelijk sprake 
is van het zingen van een meilied. Deze pastourelle beschrijft de meiviering in 
adellijke kringen en situeert een en ander entre Arraiz et Douwai, dat wil zeggen 
in Artesië, nabij Frans Vlaanderen:
Le premier ior de mai 
dou dout tans cointe et gai 
chevalchai
entre Arraiz et Douwai; 
dou touses encontrai: 
flors et glai 
et mai portent a foison 
et chantent un nouvel son 
d’un douz lai:
Dorentot, deus, or haez: i ’amerai8
[Op de eerste dag van mei reed ik, vrolijk en blij vanwege het mooie weer, te
6. Vgl. de passages uit de Roman de la Rose van Jean Renart, aangehaald in WALTER 
1989, p. 256-257.
7. Zie enkele voorbeelden hierna.
8. WALTER 1989, p. 257.
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paard tussen Arras en Douai. Daar kwam ik twee meisjes tegen met grote 
bossen bloemen, lelies en meitakken en ze zingen een nieuwe wijs van een 
mooie ‘lai’: Goede God! Verheug u nu, ik zal beminnen.]
Het vrijwel ontbreken van Nederlandse meiliederen van voor het einde van de 
veertiende eeuw heeft waarschijnlijk niet te maken met het niet bestaan van de 
mei viering in de Nederlanden, en evenmin wijst het op een meiviering zonder 
het zingen van liederen en het aanbieden van takken. Het beeld dat ons de Franse 
literatuur schetst, geldt ook voor de Nederlanden. Ze is zelfs voor een deel uit 
deze gewesten afkomstig. De uiterst geringe overlevering van wereldlijke liede­
ren in het Nederlands van voor het einde van de veertiende eeuw moet debet zijn 
aan het nagenoeg ontbreken van vroege meiliederen.9
Den mey die ic u minlic gheve: omstreeks 1400 in Holland en Brugge
Op 3 mei 1400 betaalt Wynant Tammelair, tresorier van de Hollandse graaf 
Albrecht van Beieren, 2 Dordtse guldens aan mijns liefs heren pipers. Deze fluit- 
of schalmeispelers ontvangen drinkgeld voor het begeleiden van het nye liet 
vander meye dat mijn heere gemaict hadde. De graaf had een meilied gemaakt 
en bracht dit ten gehore (of liet het ten gehore brengen).10 Het lied zelf is niet 
bewaard en ook weten we eigenlijk niets over de meiviering aan het Hollandse 
hof gedurende die jaren. Wel is er uit dezelfde omgeving een korte verwijzing 
naar meigebruiken die afkomstig lijken uit een minder hoofse omgeving. Dirc 
Potter, secretaris van Albrecht, schrijft omstreeks 1412 in zijn grote werk Der 
Minnen loep over ontrouwe vrouwen.11 Als illustratie geeft hij het volgende 
voorbeeld:
Menich vroukijn spreect in schimpe 
Tot enen jonghen geckelijn:
“Vrient! du moets mijn boelkijn sijn,
Desen Mey ende langher niet."
Soe is der liever wael gheschiet.
Wanneer si heeft enen somer gheck,
So gaet sijn lijff al queck, al queck,
Ende bringhet hoer dan een mey en rijs,
Recht off hi seide: “Wildijs? wildijs?”
So gaet hi, als die jonghen plien,
Ende wil sijn nuwe vrienden sien.
9. Over die geringe overlevering van vroege Nederlandse liederen, zie WILLAERT 1997.
10. Zie over dit opmerkelijke gegeven VAN OOSTROM 1987, p. 31 en JANSE 1992, p. 
133.
11. Over Potter CORBELLINI 2000, vooral p. 53-80 en VAN OOSTROM 1987, p. 225- 
268. Over Der Minnen loep VAN BUUREN 1979.
dwaas
vrijer
Zo is het de minnaar goed vergaan 
dan komt zijn lichaam tot leven
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Hem is tot sinen nuwen heemde Het is hem door en door aangenaam
So lieve, ende him is so vreemde,
Dat hi den boel ghecreech so wel.12
In deze passage, waarin de vrouw de touwtjes in handen neemt, biedt de man aan 
de vrouw een meitak aan. Het is een van de vroegste vermeldingen van dit gebruik 
in de Nederlandse literatuur. De man is hier blijkbaar uit op een duurzame relatie, 
de vrouw wil slechts een ‘one night stand’.13
Rond 1400 lijkt het meilied als genre werkelijk door te breken in de Neder­
landen. Het Brugse Gruuthusehandschrift (circa 1400) bevat vijf meiliederen, er 
is uit diezelfde stad een polyfoon meilied bewaard, en ook in Franstalige bronnen 
die met Vlaanderen zijn te verbinden staan diverse meiliederen.14 Maar ook in 
het niet veel later te dateren Berlijnse liederenhandschrift, afkomstig uit het 
Nederrijngebied, staan enkele meiliederen.15 De Nederlandse meiliederen van 
omstreeks 1400 zijn vrijwel allemaal sterk lyrisch van karakter. De ‘ik’ in het 
lied is een minnaar die zich in de maand mei -  meer in het bijzonder vaak aan 
het begin van die maand -  tot zijn geliefde richt en haar zijn liefde verklaart. De 
liederen kunnen bij wijze van meigift aan de geliefde zijn aangeboden, of de 
aanbieding van een meiplant of -tak  hebben begeleid. Reynaert schrijft over een 
aantal van deze liederen dat ze waarschijnlijk gezien mogen worden als ‘“ werf’- 
liederen aan het begin van een relatie”.16 Toch wordt in maar één lied uitdrukkelijk 
hiervan gewag gemaakt: lied 44 uit het Gruuthusehandschrift.17
Een .M. die nye van mi ne sciet (lied 44) is een tamelijk eenvoudig lied. Het 
heeft niet, zoals veel andere Gruuthuseliederen, een bijzondere dichtvorm of een 
complexe strofevorm. Wel wordt in dit lied, zoals trouwens ook in verschillende 
andere liederen en gedichten in deze verzameling, een spel met letters gespeeld. 
In de eerste drie strofen worden achtereenvolgens de letters M, I en E voorgesteld. 
De M staat voor de naam van de geliefde, de I voor de naam van de ik die aan 
het woord is en de E, die daartussen gevoegd wordt, staat voor ‘eeuwigheid’, de
12. LEENDERTZ 1845-1846, dl. 1, p. 30 (vs. 736-749).
13. Over deze passage, o.m. in verband met het Gruuthuse-liedboek, REYNAERT 1999, p. 
158-159.
14. Zie hierover m.n. STROHM 1990, p. 100. InFALLOWS 1999, dat een iets latere periode 
beschrijft, zijn diverse meiliederen vermeld. Omdat daar een register ontbreekt geef ik 
hier maar een opsomming van pagina’s waarop ‘Maysongs’ vermeld worden: p. 83, 97, 
104, 106, 107, 145, 160, 161, 210, 222, 223, 225, 231, 247, 261, (301), 302, 325, 350, 
353, 355, 361, 388, 399, 403. Opvallend veel daarvan staan in bronnen die met 
Vlaanderen te verbinden zijn.
15. LANG 1941, de liederen 9, 45 46, 53, 55, 62 en 66. Zie over andere meiliederen 
HEEROMA 1968 en MAK 1957-a. Zie tevens KALFF 1883, p. 300-306.
16. REYNAERT 1999, p. 159 n.37.
17. HEEROMA 1966, p. 322-323. De andere meiliederen in dit handschrift zijn de nrs. 129, 
130,133 en 136. In lied 129 is overigens wel sprake van een (symbolische) mey die door 
het vuur van de liefde is geplant in het hart van de minnaar zelf (zie commentaar bij dit 
lied in HEEROMA 1966, p. 513).
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duur van hun verbintenis. De drie letters samen vormen het woord ‘mei’, deser 
over zoeter tijt / Daer in elc minre heift jolijt. Mei is de tijd voor liefdesgeluk 
staat in strofe 4, maar ‘mei’ is ook, zo blijkt in de vijfde en laatste strofe, de 
meitak:
Laet u ghenoughen .M. alleine 
Den mey die ie u minlic gheve 
Up erde en anich liever gheine 
Ghi zijt die vruecht daer ie bi leve 
Ne gheen ontsien mi van u dreve
[M, stel u slechts tevreden met de meitak die ik u liefdevol aanbied. Er is 
niemand op aarde die ik meer bemin; ik leef voor de vreugde die u mij schenkt 
en niets kan me hiervan weerhouden.]
Dit lied bevat op uiterst verhulde wijze een aanzoek van de minnaar aan de 
beminde en past daardoor bij uitstek in de hoofse liedtraditie. Binnen die verfijnde 
traditie was het overbodig expliciet te maken wat evident was. Het aanbieden van 
een meitak zal zo’n evident onderdeel van de meiviering zijn geweest dat het 
vaak niet genoemd hoefde worden. Slechts het spel met letters en woorden bracht 
de dichter van lied 44 ertoe de meitak wel met zoveel woorden op te voeren in 
zijn lied.
Nog een ander relatief vroeg meilied geeft duidelijk zicht op de buitenliteraire 
werkelijkheid van de meiviering. Het is een polyfoon lied, op muziek gezet en 
misschien ook wel geschreven door Thomas Fabri, die van 1412 tot 1415 
koormeester was aan de Brugse Sint-Donaaskerk, beginnend met de woorden 
Die mey so lieflic wol ghebloit.18 Het moet waarschijnlijk op de eerste mei 
gesitueerd worden. In elk geval wordt de maand mei toegezongen -  het verschilt 
in dat opzicht dus duidelijk van de eerder besproken minneliederen waarin de 
geliefde werd toegezongen -  en geprezen voor zijn aangename begin. De zangers 
van het lied moeten, zo vervolgt de tekst, een bootje uitrusten (ordeneren een 
scepelkin). Ieder die naar vreugde verlangt wordt tenslotte uitgenodigd dit bootje 
te betreden: die vreucht begheert, die com er in. De scène die hier in enkele zinnen 
wordt opgeroepen is bekend uit talrijke miniaturen in Brugse handschriften.19 
Vaak vinden we ze op kalenderminiaturen voor de maand mei, maar ook elders, 
zoals bijvoorbeeld in een Brugs liedboekje uit 1511 (afb. 1) komen we de 
voorstelling tegen van een bootje, versierd met groene takken -  daarop zou het 
ordeneren in het lied kunnen slaan -  waarin een klein gezelschap, vaak bestaande 
uit drie of vier personen, musiceert en zingt.
18. Uitgegeven (tekst en muziek) door STROHM 1990, p. 176-177. Over Fabri vooral 
p. 108-112.
19. Het beste overzicht over kalenderminiaturen geeft HANSEN 1984.
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IIprimo giorno di Maggio: de relatie tussen miniaturen en werkelijkheid
De overeenkomst tussen het lied van Thomas Fabri en de voorstelling van een 
bootje op de miniaturen is opvallend. Toch mogen daaraan niet zomaar conclusies 
verbonden worden over de feitelijke meiviering in de vijftiende eeuw. Beide 
kunnen tenslotte aan dezelfde literaire verbeelding ontsproten zijn. Een ander 
voorbeeld, opnieuw afkomstig uit Brugge, maakt echter duidelijk dat de afstand 
tussen afbeelding en werkelijkheid vermoedelijk toch niet zo groot was.
De Italiaanse vertaling van de Excellente kroniek van Vlaanderen die in 1452 
in Brugge werd gemaakt, heeft diverse kleine toevoegingen ten opzichte van de 
Nederlandse tekst.20 Een daarvan heeft betrekking op De Witte Beer, een aristo­
cratisch genootschap dat zich ondermeer bezig hield met het organiseren van het 
jaarlijkse steekspel van de Witte Beer dat meestal begin mei plaatsvond.21 In de 
Italiaanse kroniek wordt uitgelegd wanneer en hoe de forestier, dat is de leider 
van het gezelschap, gekozen wordt en hoe de vertrekkende forestier op 1 mei 
wordt opgevolgd door de nieuwe:
E apresso il primo giomo di maggio il predetto forestiere costuma al fare del 
giorno mettersi a chavallo e acompangnato da grandissima quantita di citta- 
dini va a uno de primi boschi e ciaschuno prendendone uno ramo rittomano 
in hordinanza alla villa per le loro ordinate strade alla loggia de’ cittadini 
faciendovi porre 1’arme del nuovo forestiere e levando quella del vecchio. 
[Op de eerste dag van mei is het de gewoonte dat de bovengenoemde forestier 
bij het aanbreken van de dag te paard stijgt en, vergezeld door een grote 
menigte, naar de dichtbijgelegen bossen rijdt. Iedere deelnemer neemt een 
boomtak mee en vervolgens rijden zij terug naar de stad tot aan de Poorters- 
loge, waar het wapen van de nieuwe forestier wordt opgehangen en dat van 
de oude wordt weggehaald.]22
Het is precies dit binnentrekken van de stad door aanzienlijke burgers en edellieden, 
beladen met takken, dat te zien is op diverse miniaturen (zie afb. 2). Dat wil niet 
zeggen dat we op de miniaturen telkens het genootschap van de Witte Beer zien 
afgebeeld. Het gebruik om takken en meibomen buiten de stad te gaan halen moet 
veel algemener geweest zijn in de Nederlanden en daarbuiten, zoals bijvoorbeeld 
al bleek uit de eerder aangehaalde Franse teksten.23 Wel heeft het er alle schijn van 
dat een gebruik dat kennelijk algemeen was, steeds sterker werd gereglementeerd. 
In verschillende steden was het verboden om zomaar een meiboom op te richten,
20. CORBELLINI 1997. Over de Excellente cronike van Vlaanderen, OOSTERMAN (ter 
perse).
21. Zie over dit genootschap het pas verschenen VAN DEN ABEELE 2000.
22. Hs. Brugge, SB, 685, f. 4v (met dank aan Sabrina Corbellini voor het afschrift en de 
vertaling). Een vergelijkbare passage komt niet voor in een van de mij bekende hand­
schriften met de Nederlandse tekst.
23. Zie bijv. VAN AUTENBOER 1962, p. 131.
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Afb. 2.- Een gezelschap met meitakken keert terug in de stad. Brevier, Vlaanderen, 
ca. 1500,- München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 28346, f. 9 (copyright: BS)
terwijl anderzijds diverse gezelschappen -  bijvoorbeeld de rederijkers -  juist 
uitdrukkelijk werden belast met het binnenhalen van de meiboom.24
Miniaturen van omstreeks 1500 bieden een goede illustratie bij veel meige- 
bruiken die uit literaire en administatieve bronnen bekend zijn. Dat wil niet 
zeggen dat de miniatuur beschouwd mag worden als een volstrekt realistische 
afbeelding van de werkelijkheid. Wel dat de gekozen voorstellingen aan die 
werkelijkheid ontleend zijn en door tijdgenoten meteen herkend zullen zijn 
vanwege hun quasi-realistische weergave.
Een ander mey: vergeestelijkingen
Expliciete verwijzingen naar meigebruiken zijn, zoals hiervoor duidelijk moge 
zijn geworden, vrijwel afwezig in de vroegste meiliederen in het Nederlands. 
Meibomen zijn daar al helemaal onvindbaar. De eerste meibomen in het Neder­
landse lied vinden we ook niet in wereldlijke liefdesliederen maar in geestelijke 
meiliederen.25 Een van de belangrijke verzamelingen met geestelijke liederen uit 
de vijftiende eeuw, het handschrift Berlijn, SPK, ms. germ 8° 185 (Deventer,
24. Zie enkele voorbeelden van dergelijke verboden onder het lemma ‘Meijboom’ in het 
Middelnederlandsch Woordenboek. Voor de betrokkenheid van rederijkers, zie o.m. DE 
POTTER en BORRE 1870, p. 158-159 en het voorbeeld daar in n.10.
25. Zie voor een algemeen overzicht DUURKENS 1909.
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omstreeks 1500), bevat drie meiliederen. Een daarvan heeft als wijsaanduiding 
Dit is die wyse van den werlicken mey.26 Het geestelijke liedje moet dus een 
contrafact zijn van een wereldlijk meilied, al is dat voorbeeld niet bewaard. Ook 
verschillende andere geestelijke meiliederen zijn geschreven naar een wereldlijk 
voorbeeld. Het genre van het geestelijke meilied is secundair aan de wereldlijke 
traditie en de gebruikte beeldspraak in deze geestelijke liederen weerspiegelt 
vermoedelijk wat in die wereldlijke liederen te lezen moet zijn geweest.27 Het 
hiervoor genoemde lied begint als volgt:
Die lieve coele mei die is ons ondaen voor ons opengegaan
ic sie dat cruce so hoghe staen 
Daer an so hanghet een jonghelinc 
daer onder steit die lieve moeder sijn.
De meiboom is hier een beeld voor het kruis waaraan Christus werd gekruisigd. 
Het is een erg voor de hand liggende en veel gebruikte metafoor. Het wordt 
bijvoorbeeld toegepast in een van de bekendste laatmiddeleeuwse meiliederen 
(het is bewaard in acht bronnen uit de late vijftiende en de zestiende eeuw). Het 
begin van dit lied luidt in het vroegste gedrukte liedboekje (uit 1508) waarin het 
voorkomt: Hoe minnelic is ons des crucen mey ghedaen.28 In andere bronnen 
varieert de beginregel en ook de rest van de eerste strofe. In het juist al genoemde 
Berlijnse handschrift begint hetzelfde lied met Och hoe lustelick is ons die coele 
mey ghedaen.29 Het begint daardoor precies met de woorden van het wereldlijke 
meilied dat het model moet hebben gevormd, ook al is dat niet overgeleverd. Dit 
lied beschrijft hoe de meiboom is opgericht en door de mensen aanschouwd kan 
worden:
Die mey is ons al bi den weghe gheseet 
op enen barch ende die is alsoe hoeghe 
op dat een yeghelick sonder leet 
die roesen mey vrilick aenschouwen moeghe30
Het zien van de meiboom zet op deze manier aan tot meditatie over het lijden van 
Christus en de wereldlijke boom wordt aldus gekerstend.
Dat de geestelijke mei een dam moet opwerpen tegen de lichtzinnigheid 
waartoe het meifeest kan leiden, wordt goed verwoord in Sijt vrolijc groot en
26. Over dit hs. KNUTTEL 1906, p. 53-55, WILBRINK 1930 (over de meiliederen m.n. p. 
114-121) en STRIJBOSCH 1996, p. 20. Veel van de liederen zijn uitgegeven in 
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN 1854. Dit lied op p. 208. Over deze tekst 
KNUTTEL 1906, p. 167.
27. Zie hierover MAK 1957-a, p. 29.
28. MAK 1957-b,p. 59-60.
29. Uitgegeven door HOFFMANN VON FALLERSLEBEN 1854, p. 206.
30. Hier geciteerd naar het handschrift: Berlijn, SPK, ms. germ. 8° 185, p. 181.
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cleyne, een lied dat doet denken aan de danslied-achtige oproepen tot vreugde 
die uit diverse profane verzamelingen bekend zijn. Het is bewaard in Een deuoot 
ende profitelijck boecxken, een zeer omvangrijke gedrukte geestelijke liedbundel 
die in 1539 in Antwerpen verscheen.31 De vreugde waartoe dit lied aanspoort is 
zeker niet de profane losbandigheid van het meifeest. De vreugde van dat 
wereldlijke meifeest is vluchtig, aldus het lied: Die mey van deser eerden / Hi 
gheeft ons cleyn jolijt / Hi is van cleynder weerden / Hi vergaet al metter tijt. De 
wereldlijke meiboom (of -tak) wordt in de vijfde strofe in oppositie met zijn 
geestelijke pendant geplaatst. Welke te verkiezen valt, moge duidelijk zijn:
Ick hadde der werelt meye
Int herte mijn gheplant
This recht dat ic mi bescreye
Want ic mi bedroghen vant
Een ander mey boot mi die hant
Ende gaf mi sijn gheleye geleide
Te comen in dat beloefde lant.
sijt vrolijc metten meye / den meye
De vergelijking van boom met kruis ligt erg voor de hand.32 Dat gebeurt ook in 
de hiervoor aangehaalde passage. De ander mey die zijn hand reikt aan de ik, is 
Christus die hem naar het beloofde land voert. En in een liedje in het al eerder 
genoemde Berlijnse handschrift lezen we: Die meije die ic meijne / dat is die suete 
God.33
Het mooist uitgewerkte voorbeeld waarin Christus wordt vergeleken met de 
meiboom biedt een contrafact van een wereldlijk lied dat wél bewaard is geble­
ven. In beide gevallen begint het lied met Den lustelijcken Mey. Doordat voor­
beeld en navolging beide bekend zijn, is goed te zien hoe de beeldspraak uit het 
ene lied naar een ander domein is getransformeerd. Vooral in de eerste strofe 
blijft de vergeestelijking nog in de buurt van het voorbeeld, zoals hierna blijkt. 
De eerste strofe van het wereldlijke meilied luidt in de versie uit het Antwerps 
liedboek:
Den lustelijcken Mey is nu inden tijt 
Met sinen groenen bladen
Int lievelijc aenscouwen, ghi die Venus’ dienaers zijt,
Men mach u niet versaden. kan men u nooit genoeg geven
Want bi des meys virtuyt
31. SCHEURLEER 1889. Het hier besproken lied staat op p. 195-196.
32. Zie ook de bijdragen van Barbara Baert en Katrien Heene in deze bundel.
33. Hs. Berlijn, SPK, ms. germ. 8° 185, p. 91-94.
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So menich cleyn voghelken ruyt, zingt 
Sijnen sanck is soet om hooren.
Dies willen wi vruecht orbooren.34 genieten
De overeenkomstige strofe uit het contrafact luidt in het Devoot ende profitelyck 
boecxken als volgt:
Den lusteliken mey Cristus playsant aangenaam
Vol alder duechden groene
Is doer den heyligen gheest als nu gheplant
In alle gheloovige koene
Die tot desen meye scrijt
Wort van allen sonden quijt
Sijn duecht ende alle sijn leven
Wil hem Cristus minnelijc gheven.35
In de strofen die volgen is de relatie minder direct, al keren elementen uit het 
voorbeeld terug in de navolging. De nachtegaal die dag en nacht zingt als 
boodschapper van Venus, is in het geestelijke lied vervangen door die vogelkens 
die singhen op dat groene hout en die staan voor die engelkens menichfout. Maar 
het geestelijke lied gaat uiteindelijk toch zijn eigen richting, namelijk die van de 
vergelijking van Christus met de meiboom. Desen meyboom Christus heet het in 
strofe 4, en in strofe 7 Christus dien eewighen mey. De laatste strofe tenslotte, de 
princestrofe, begint met O Princlie Jhesu, meyboom ghebenedijt.
Geestelijke meiliederen komen veelvuldig voor vanaf het einde van de 
vijftiende eeuw in vrijwel alle grote verzamelingen met devote liederen. Het 
vroegste handschrift in deze rij dateert van ongeveer 1480 en verschilt nogal van 
de andere bronnen, al is het daardoor niet minder interessant. Zelfs integendeel. 
Dit handschrift, Berlijn, SPK, ms. germ. 8° 62, bevat een geestelijke meditatie 
voor alle dagen van de week, getiteld Den berch van Calvarien.36 Het is een 
lijdensmeditatie voor religieuzen of semi-religieuzen met een sterk allegorische 
inslag. Christus, zijn wonden en de passieinstrumenten worden daarbij veelvuldig 
vergeleken met bomen en planten. De oefening voor dinsdag begint bijvoorbeeld 
zo:
Ende die genen troest en hebt in uwen liden, gaet opten berch van Calvarien 
ende opbuertu ogen totten Siccomorenboem [= wilde vijgenboom] des cruces 
ende rust onder hem ende gi sult vinden vertroestinge in uwer zielen. Ansiet 
dit is die boem des levens in welken dat hanget alle vrucht [=vrucht] des levens 
ende des saligen troestes. Desen boem is een troest den drovigen ene verma-
34. VELLEKOOP 1975 dl. 1, p. 28.
35. SCHEURLEER 1889, p. 174-175.
36. DEGERING 1932, p. 28-29.
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kinge [=verkwikking] der vermoyeder een versadinge der hongeringer [...].37
De oefening van iedere weekdag wordt besloten met een geestelijk meilied 
waarbij de boom soms wordt vergeleken met het kruis en soms met Christus. Het 
is een oefening die qua opzet doet denken aan de Gheestelicke melodie, dat 
eveneens oefeningen voor alle dagen van de week bevat en waarin ook prozame- 
ditaties worden afgewisseld met liederen.38 Bovendien zijn zowel Gheestelicke 
melodie als Den berch van Calvarien afkomstig uit en bestemd voor een religieus 
milieu. Het meilied wordt in de Berch van Calvarien niet als voorbeeld gesteld 
aan losbandige jongelingen die in de nacht van de eerste mei getooid met groene 
takken door de straten trekken, maar aan mensen die zich al uit de wereld hebben 
teruggetrokken en in die keus bevestigd moeten en willen worden.
Contrafacten, zo wordt vaak gesuggeerd, zouden bedoeld zijn om de oude 
liederen te voorzien van een nieuwe, deugdzame inhoud, zodat de oorspronkelij­
ke tekst verdrongen wordt. Maar wie constateert dat veel geestelijke meiliederen 
juist te verbinden zijn met een milieu van religieuzen, kan niet anders dan 
concluderen dat de argumenten voor deze veronderstelling in dit specifieke geval 
niet zo sterk zijn. Het lijkt er veeleer op dat de meiviering zo algemeen was 
doorgedrongen in de samenleving, dat ook het religieuze domein er niet aan 
ontkwam. Niettemin zijn er duidelijke aanwijzingen dat de autoriteiten in de 
Middeleeuwen -  zowel de geestelijke als de wereldlijke -  de uitwassen rond de 
meiviering graag in toom wilden houden. Maar of ze dit deden door contrafacten 
te (laten) schrijven over wereldlijke meiliederen is maar zeer de vraag.
Amoreuse lievekens: mei en de rederijkers
Het Antwerps Liedboek van 1544 is de eerste gedrukte Nederlandstalige liedbun­
del met vooral wereldlijke liederen. Het boek is een vergaarbak van oude en 
nieuwe liederen die in het Antwerpen van omstreeks 1540 bekend waren en 
gedicht werden.39 Hieronder bevinden zich ook enkele meiliederen en juist deze 
zijn de vroegste die een tamelijk gedetailleerde beschrijving geven van de context 
waarbinnen deze liederen een rol speelden. Ze noemen niet enkel de aanbieding 
van een meitak, ze beschrijven ook de omstandigheden waaronder dit gebeurt. 
Ze bevatten een veel grotere narratieve component dan de uitgesproken lyrische 
teksten van omstreeks 1400. Lied 74, Het viel eens hemels douwe is zo’n lied.40 
Het heeft als opschrift Een oudt liedeken, wat wil zeggen dat het rond 1500 of 
eerder geschreven moet zijn.41 In strofe 1 beschrijft de ik, die vermoedelijk onder
37. Hs. Berlijn, SPK, ms. germ. 8° 62, f. 3v-4r.
38. Hierover m.n. VAN BUUREN 1992 en OBBEMA 1996.
39. De belangrijkste uitgaven én studies zijn VELLEKOOP 1975 en JOLDERSMA 1982.
40. VELLEKOOP 1975 dl. l,p . 78-79. Zie over dit lied VELLEKOOP 1975 dl. 2, p. 183-184 
en JOLDERSMA 1982, p. 140-143.
41. Zie hierover VELLEKOOP 1985, p. 272-279, p. 367-368.
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het venster van zijn geliefde staat, hoezeer hij naar haar verlangt. In strofe 2 wordt 
duidelijk dat het mei is. De winter is voorbij, de natuur ontwaakt en overal zingen 
vogels. Ieder die bekend is met het minnelied weet wat hij kan verwachten: de 
omstandigheden zijn ideaal voor ontluikende liefdes. In de derde strofe verhaalt 
de minnaar wat hij van plan is en, zoals later blijkt, ook daadwerkelijk ten uitvoer 
zal brengen:
Ic wil den mey gaen houwen 
voor mijns liefs vensterkijn 
Ende scencken mijn lief trouwe, 
die alder liefste mijn.
Ende segghen ‘lief wilt comen 
voor u cleyn vensterken staen, 
ontfaet den mey met bloemen,
Hi is so schoone ghedaen. ’ Hij is zo mooi gevormd
De minnaar heeft het plan een mooie bloeiende meitak aan te bieden aan zijn 
liefje als bewijs van zijn trouw, en hij nodigt haar uit voor het raam te 
verschijnen. Deze scène -  de minnaar die een meitak voor het raam van de 
geliefde houdt -  komt vaak voor in liederen en in het toneel. Bovendien gaat 
het opnieuw om een tafereel dat bekend is uit Vlaamse kalenderminiaturen 
(afb. 3). In het hier besproken lied heeft de minnaar succes. Het meisje laat 
hem heimelijk binnen en even heimelijk liggen ze bij elkaar in haar bed. Maar 
al gauw waarschuwt de wachter dat de morgen daagt en al wil de minnaar zijn 
lief eigenlijk niet verlaten, hij doet dit uiteindelijk toch. Hun liefde moet (nog) 
verborgen blijven.
In dit lied is er, net als in de Gruuthuseliederen, sprake van één persoon die 
een geliefde toezingt. De gebruikelijke situatie, zou men denken. Toch zijn er 
nogal wat meiliederen waarin niet één man alleen optrekt naar het huis van zijn 
geliefde, maar waarin hij zich laat vergezellen door enkele kameraden. Dit is 
bijvoorbeeld het geval in lied 27, Een nyeu liedeken dat begint met Den 
lustelijcken Mey is nu inden tijt,42 Het is het wereldlijke voorbeeld van de 
vergeestelijking die eerder al ter sprake kwam. In de eerste vier strofen bezingt 
de ik zijn geliefde en geeft hij uiting aan zijn verlangen met haar het bed te 
delen. In strofe 5 blijkt dat de ik niet alleen is: Amoreuse lievekens zijn hier 
vergadert. In de zesde en laatste strofe doet de minnaar een verzoek aan zijn 
geliefde: Neemt desen mey in dancke seer coragieus. Hij vraagt haar de meitak 
te aanvaarden en trouw te bewaren. Word nu wakker, besluit de minnaar, wat 
doet vermoeden dat dit lied ’s nachts wordt gezongen. Het moet dan de nacht 
van de eerste mei zijn. Het laatste vers luidt tenslotte: Ende helpt ons vrolijc 
singhen. Niet: help mij zingen, maar: help ons zingen. De ik is niet alleen, maar 
in het gezelschap van enkele vrienden -  de amoreuse lievekens uit de voorlaat-
42. VELLEKOOP 1975 dl. 1, p. 28-29.
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Afb. 3.- Kalender voor de maand mei met in de rand een minnaar die zijn geliefde een 
meiplant aanbiedt, terwijl zijn kameraad op straat musiceert. Op de voorgrond geliefden 
in een bootje, getooid met meitakken. Kalender in getijdenboek, Vlaanderen, begin 16e 
eeuw.- Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 1858, f. 5v (copyright: ÖNB)
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ste strofe -  die gezamenlijk het meisje toezingen. Het is juist dat wat we ook 
op diverse miniaturen zien. Niet een eenzame minnaar die onder het raam van 
zijn geliefde liederen zingt en een meitak aanbiedt, maar een groepje jonge­
mannen. Het zijn dergelijke groepjes die in de nacht van 1 mei door de steden 
trokken. Anna Bijns beschrijft dit mooi in een van haar refreinen:
Met herpen, met luten zelck sang, zelck spranck 
Na des Meys ontfanck; de meyskens waken,
De jongers snachs achter straten braken.43
[Onder [het geluid van] harpen en luiten zong de een en danste de ander na 
de ontvangst van de mei. De meisjes waken en de jongens trekken ’s nachts 
rond over straat.]
Afgaande op enkele gerechtelijke stukken, zorgden deze nachtbrakers nogal eens 
voor overlast.44 Het zullen ook dergelijke praktijken zijn geweest die de behoefte 
aan reglementering sterker hebben gemaakt.
Op een miniatuur in een Brugs handschrift van omstreeks 1500 zien we als 
geschilderde rand rond de kalender van de maand mei een scène uitgebeeld zoals 
we die in het vorige lied zijn tegen gekomen (afb. 4). Een jongeman beklimt een 
ladder om bij het raam van zijn geliefde te komen. Hij biedt haar een meiplant 
aan die zij, zo te zien, in dank aanvaardt. Op straat, onder het raam, staan drie 
kameraden van de minnaar met muziekinstrumenten. Ze zingen, zo mogen we 
aannemen, een meilied. Een en ander speelt zich af in een sfeer van grote 
hoffelijkheid en de minnaar kan tevreden zijn over de reactie van zijn geliefde. 
Dat het niet altijd zo is gegaan wordt gesuggereerd door een scène in het spel 
Groot Labuer ende Sober Wasdom uit 1530 van de Brugse rederijker Cornelis 
Everaert.45 Hierin figureren twee mannen op vrijerspad die de mei willen aanbie­
den aan hun geliefde. Meteen vanaf het begin wordt al duidelijk dat ze weinig 
kans van slagen hebben: al een week voor de meiavond -  dat is de avond van 30 
april, waarop veel van de festiviteiten plaatsvinden -  besluiten ze naar een 
geliefde te trekken om haar toe te zingen en een meitak aan te bieden. Nog even 
ontspint zich een gesprek over de vraag of dit wel kan, terwijl het nog geen mei 
is, maar uiteindelijk gaan ze toch recht op hun doel af. Bij het huis van de 
jongedame gekomen zingen ze een meilied, dat meteen in de eerste verzen al 
weinig hoffelijk van toon is:
Sult ghy noch langhe duucken 
Dien wy zo geeme zaghen?
Mochten wy hu ghebruucken
43. JONCKBLOET en VAN HELTEN 1880, p. 14-15.
44. Zie bijv. BRINKMAN 1997, p. 52.
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Afb. 4 -  Kalender voor de maand mei met in de rand een minnaar die zijn geliefde een 
meiplant aanbiedt, terwijl zijn kameraden op straat musiceren. Kalender in getij­
denboek, Vlaanderen, begin 16e eeuw.- Cambridge, Fitzwilliam Museum, 1058-1975, 
f. 5r. (copyright: FM)
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Ghebetert wierde ons claghen.46
[Wilt gij, die wij zo graag zouden zien, zich nog langer verbergen? Als we 
omgang met u mochten hebben, zou onze smart ten goede keren.]
Vervolgens beklimmen ze, met een meitak in de hand, de ladder om bij het raam 
van de geliefde te komen. Daar wacht een verrassing. Niet de jongedame maar 
haar ouders wachten de minnaars-in-spe op. Jammerlijk is de aftocht, op de meest 
pijnlijke manier hebben ze een blauwtje gelopen. Everaert zal de lachers op zijn 
hand hebben gehad, want een dergelijke situatie moet maar al te herkenbaar zijn 
geweest. In het spel van Everaert geldt de meiviering als voorbeeld van lichtzin­
nig gedrag dat wel afgestraft moet worden. Het onderstreept nog maar eens het 
ook door administratieve bronnen gestaafde feit dat de meiviering makkelijk tot 
uitwassen leidde.
Het zingen van meiliederen door kleine gezelschappen werd nog in de hand 
gewerkt door de steeds grotere rol die bijvoorbeeld rederijkersgezelschappen 
kregen bij de meiviering.47 Hiervoor sprak ik al het vermoeden uit dat dit 
samengaat met de toenemende pogingen van overheidswege greep te krijgen 
op de blijkbaar makkelijk tot onrust leidende viering. Een van de meiliederen 
in het Antwerps Liedboek is voorzeker met een rederijkerskamer te verbinden. 
Lied 76, Een nyeu liedeken wordt in de mond gelegd van drie mannen: Hier 
zyn drie lichte geladen / Wi brenghen u den mey.4* Deze ‘lichtegeladen’ zijn 
leden van de Ieperse rederijkerskamer De Korenbloem, die als bijnaam had De 
Lichtgelaen. In dit lied richten de drie zangers zich niet tot een geliefde, al 
benadrukken ze dat hun intrede ter eeren van scoone vrouwen plaatsvindt. Ze 
zingen hun lied, zo blijkt uit de laatste strofe, Ter eeren van deser stede / Heeren 
ende wet eerbaer en hebben in de strofe daarvoor ook al eer betoond aan Maria 
en aan de landsheer Karei V. Het moet hier gaan om de stad leper en zijn 
magistraat. De drie mannen zijn met den mey, en hier gaat het evident om een 
meiboom, de stad binnen getrokken en beschrijven hoe fraai het buiten de stad 
was waar ze de boom hebben gehaald. Het feit dat ze deze boom nadrukkelijk 
aanbieden aan de magistraat wijst erop dat ze er min of meer officieel op 
uitgestuurd zijn om een meiboom te gaan halen. Door het halen en oprichten 
van de meiboom over te laten aan een erkend gezelschap als een rederijkers­
kamer was het beter mogelijk uitwassen te bestrijden. De laatste strofe tenslotte 
bevat niet alleen een reverence aan de magistraat, maar roept ook op tot een 
vrolijke viering van het meifeest:
Ghi jongers van herten fijn,
Trect om den mey int groene,
46. MULLER & SCHARPÉ 1920, p. 274.
47. Over rederijkers en het meifeest (en dan m.n. over meispelen) DE BOCK 1958, p.
84-101.
48. VELLEKOOP 1975 dl. 1, p. 80-81 en het commentaar in dl. 2, p. 184-186.
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Afb. 5,- Gezelschap te paard trekt over een brug de stad binnen beladen met meitakken. 
In de gracht een bootje met een musicerend gezelschap en op de achtergrond een 
rondedans. Kalenderminiatuur in getijdenboek, Brugge, ca. 1520-1530.- Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek, ms. I I 158, f. 5v (copyright: KB)
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Vertoont u blijde aenschijn.
Ons werck is dijn
S onder fenijn
In dit termijn. op dit moment
Schenct in den wijn 
Ende laet ons vrolijc sijn!
Alle jongelui worden opgeroepen rond de meiboom te dansen en de drie ‘lichte- 
geladen’ zinspelen zo te zien in het laatste vers op het drinkgeld dat in dergelijke 
gevallen de gebruikelijke beloning vormt.
De meiboom, staande op een plein, komt nauwelijks voor in de Middelneder­
landse literatuur. Het lied over de Ieperse rederijkers is een van de weinige teksten 
waarin van zo’n meiboom sprake is. De rondedans, vast onderdeel van de 
meiviering in later eeuwen, is vermoedelijk ook in de late Middeleeuwen al zeer 
gebruikelijk. Opnieuw hebben we, behalve de tekstuele aanwijzing, een kalen- 
derminiatuur die hiervan getuigt (afb. 5). Deze miniatuur, geschilderd door de 
Bruggeling Simon Bening of iemand in zijn directe omgeving omstreeks 1520- 
1530, behoort tot de fraaiste meivoorstellingen. Ze bevat verschillende elementen 
die we eerder gezien hebben: een gezelschap te paard dat de stad binnentrekt 
beladen met groene takken en een bootje met daarin musicerende en zingende 
mensen. Maar ook de achtergrond van deze miniatuur is uiterst gedetailleerd 
ingevuld. We zien hier wat we ons bij zo’n rondedans moeten voorstellen: een 
vrolijk gezelschap, in een kring, dansend op de maat van een lied. In het Testament 
Rhetoricael van de Brugse rederijker Eduard de Dene staat een meilied dat als 
danslied wordt aangemerkt: Meyliedeken Cluchtich l naer tbanckets scranssen / 
daer mede mueght Luchtich / Een Rondeken danssen.49 Dit lied, zo suggereert het 
opschrift, was bedoeld om te zingen tijdens de rondedans. Deze dans vond plaats 
na de maaltijd die kennelijk bij de meiviering werd gehouden. Het lied is een 
oproep om de liefde te dienen -  Ghaet met hu boelken huut en vought hu tot venus 
vruechden -  en laat er weinig twijfel over bestaan dat het bed van de geliefde het 
uiteindelijke doel van al deze inspanningen is. We zijn halverwege de zestiende 
eeuw ver verwijderd van de subtiele hoofse meiliederen van omstreeks 1400. Een 
meiboom komt echter in dit lied en op de genoemde miniatuur niet voor. Pas op 
voorstellingen uit de zeventiende eeuw is die dans rond de meiboom wel te zien 
en vinden we een iconografische bevestiging van wat al in het lied over de Ieperse 
rederijkers uit het begin van de zestiende eeuw te lezen viel.50
49. WATERSCHOOT en COIGNEAU 1976-1977, p. 266-267.
50. Zie bijv. de afbeelding op p. 110 in DE JAGER z.j.
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Tot besluit
Het aandeel van rederijkerskamers bij de meiviering moet in de loop van de 
zestiende eeuw nog zijn toegenomen, gelet op de nu bekende liederen. Terwijl 
in de liederen uit het Antwerps Liedboek nog slechts in een enkel geval een 
duidelijke verbinding valt te leggen met een rederijkerskamer, is dit in het Nieu: 
Amstelredams Lied-boeck uit 1591 al vaker het geval.51 De meiliederen staan 
hier, op drie na, bijeen en zijn voorzien van het opschrift Hier nae volghen 
verscheyden nieuwe Amoreuse Mey Liedekens. Al deze liederen dateren uit het 
einde van de zestiende eeuw en behoren tot een rederijkerscultuur waarin de 
meiviering een geïnstitutionaliseerd feest is. Precies vanuit die omstandigheid 
laat zich dan ook het grote aantal meiliederen verklaren dat we in verzamelin­
gen uit deze jaren tegenkomen. Een Leids handschrift uit de vroege zeventiende 
eeuw spant wel de kroon.52 We vinden hierin een afdeling met een reeks van 
22 meiliederen uit de jaren 1585 tot 1621 die vrijwel allemaal met de Leidse 
kamer De Acoleien zijn te verbinden. Talrijk zijn in deze liederen de verwij­
zingen naar de buitenliteraire aspecten van de meiviering. Zo schaars als de 
gegevens in het begin zijn, zo overvloedig zijn ze nu. Maar de Middeleeuwen 
zijn dan ook definitief voorbij.
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